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„XI Usteckie Dni Onkologiczne”
 5–7 września 2014 r. 
Główne tematy: 
Genetyka w służbie chirurgii onkologicznej 
Powikłania chirurgiczne i onkologiczne leczenia nowotworów 
Sesja dla pielęgniarek: Rak piersi — współczesne wyzwania i nadzieje 
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Andrzej Szawłowski prof. Janusz Jaśkiewicz 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Zoran Stojčev 
Miejsce obrad: 





— doświadczenia ośrodków polskich”
27 września 2014 r.
Pod patronatem:
Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Organizatorzy:
Zakład Brachyterapii
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Zakład Fizyki Medycznej
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Miejsce obrad: 
Budynek Profilaktyki Nowotworów CO-I





„Czerniak i inne nowotwory skóry  
— postępy w diagnostyce i leczeniu” 
4 października 2014 r.
Organizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej 
Akademia Czerniaka — Sekcja PTChO 
działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 
i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie 
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: 
prof. Piotr Rutkowski 
Miejsce obrad: 
Radisson Blu Sobieski Warsaw, Plac Zawiszy 1, Warszawa 
Informacje i zgłoszenia: 
http://www.dermatoonkologia2014.skolamed.pl/
„Warszawska Konferencja Onkologiczna”
28 listopada 2014 r.
Patronat:
Prof. Krzysztof Warzocha — dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. Jacek Fijuth — przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Prof. Maciej Krzakowski — prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Prof. Piotr Rutkowski — prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Prof. Krzysztof Składowski — prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Oddział Warszawski
Miejsce obrad:





„Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii”  
27–31 października 2014 r
doskonalący, bezpłatny dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii onkologicznej
Kierownictwo naukowe: prof. Andrzej W. Szawłowski
Miejsce:
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Zgłoszenia wyłącznie pocztą tradycyjną na adres:
 Studium Kliniczno-Dydaktyczne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
formularz zgłoszeniowy na stronie: www.cmkp.edu.pl 
Informacje:
22 546 28 81
e-mail: monikagalicka@coi.waw.pl
